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BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEMAS ÁRABES DEL 
SHARQ AL-ANDALUS (LEVANTE DE AL-ANDALUS) 
APÉNDICE VI 
Por 
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ 
MÍKEL DE EPALZA 
Ofrecemos una nueva actualización de las Bibliografías que sobre tema 
árabe se han publicado anteriormente en esta misma Sección Bibliográfica de la 
Revista. Por haber salido casi juntos los anteriores números 5 y 6, preferimos 
concentrar este apartado en la primera de ellas, explicando este hecho la no 
inclusión de estos Apéndices Bibliográficos en el número anterior. 
Incluimos al final unos Índices de materias y topónimos y onomástico que 
esperamos faciliten el repaso general y la búsqueda concreta. Hemos decidido 
posponer la publicación de los indices de los cinco primeros Apéndices 
Bibliográficos, para poder dedicar un mayor tiempo y ciudado a su elaboración. 
4087 - ABADÍA DOÑAQUE, José Carlos: "Calatayud, Alfonso el Batallador y los al-
morávides", Papeles Bilhüitanos. Actas del Segundo Encuentro de Estu-
dios Bilbilitanos, Zaragoza, ed. Centro de Est. Bilbilitanos/Inst. Fernando 
Católico, vol. II, 1989, pp. 191-208. 
4088 - ABADÍA IRACHE, Alejandro: "Los Zauzala: una familia de moriscos arago-
neses", Destierros Aragoneses. I. Judíos y Moriscos (2s Partei La expul-
sión de los Moriscos), Zaragoza, ed. Instución Fernando el Católico, 1988, 
pp. 331-340. 
4089 - ABELLAN PEREZ, Juan: "Algunos aspectos socio-económicos de Albox a 
t ravés de su libro de Apeo", RoeL Cuadernos de Civilización de la Cuenca 
del Almanzora, Albox, 1980, pp. 43-57. Repobladores cristianos, sobre todo 
de origen valenciano, alicantino y murciano. 
4090 - ABELLAN PEREZ, Juan: Colección de Documentos para la Historia del 
Reino de Murcia. XVI. Documentos de Juan XT, Murcia-Cádiz, ed. Acad. Alf. 
X el Sabio / Univ. de Cádiz / C.S.I.C, 1984, 726 pp. 
4091 - ABU MUSTAFA, Kamel: "Los muladíes en la Marca Superior y su papel po-
lítico durante el emirato omeya". Boletín de la Facultad de Educación Ale-
jandría, ed. Univ. de Alejandría, 1988. 
4092 - AGUILERA MIRALLES, Rosa; GARCIA EDO, Vicent: "Documents particulars 
castellonencs del segle XIII escri ts en cátala", Segon Congrès Internacio-
nal de"la Llengua catalana, Valencia, ed. Ins t i tu t de Filología Valenciana, 
vol. 8, 1989, pp. 227-238. Pleito entre la Orden del Hospital y el señor de 
la alquería de Tales sobre el derecho a recibir el impuesto de los 
mudejares de Tales. 
4093 - AINAGA ANDRES, MB. Isabel: "La repoblación de los antiguos lugares mo-
riscos. Tortoles (Zaragoza). 1610-1770. Consideraciones demográficas", 
Tvriaso, Tarazona, ed. Centro de Est. Turiasoneses, Diput. Provincial na. 
8, 1989, pp. 83-105. 
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4094 - ALMONACID CLAVERIA, J. A.: "La Kura de Santaveria: estructura políti-
co-administrativa", I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Musul-
manes y Cristianos! La implantación del Feudalismo, Toledo, ed. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, vol. V, 1988, pp. 5-20. 
4095 - ALVAREZ DELGADO, Yasminai "Repoblación y frontera en la sierra baja de 
Cuenca", I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Musulmanes y 
Cristianos. La implantación del Feudalismo, Toledo, ed. Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, vol. V, 1988, pp. 145-151. 
4096 - AMIGUES, François: "La céramique domestique des ateliers mudejares de 
Paterna (Valencia)", Mélanges de la Casa de Velazquez, París, ed. Casa de 
Velazquez, na. 23, 1987, pp. 151-172. 
4097 - AMIGUES, François: "Premières approches de la céramique commune des 
ateliers de Paterna (Valencia): L'«0bra Aspra» XIVe.-XVe. siècles". Mélan-
ges de la Casa de Valazquez, Paris, ed. Casa de Velazquez, ne. 22, 1986, 
pp. 27-64. 
4098 - ANAWATI, G. Ci "La rencontre de deux cultures, en Occident au Moyen 
Age: dialogue islamo-chrétien et activité misionnaire", Estudios Lulianos, 
Palma de Mallorca, ed. Maioricensis Studia Lullistica, na. 81, 1989, pp. 
155-178. 
4099 - ANDRES SARASA, Jose Luis: Estructura urbana de Murcia, Murcia, ed. 
Academia Alfonso X el Sabio, 193 pp. 
4100 - ANSON CALVO, Mä. Carmen: "Almonacid de la Sierra: un pueblo de moris-
cos en la encrucijada de la expulsión", Destierros Aragoneses. I. Judíos y 
Moriscos (2£ Parte: La expulsión de los Moriscos), Zaragoza, ed. Inst i tu-
ción Fernando el Católico, 1988, pp. 303-312. 
4101 - ANSON CALVO, Ma. del Carmen: "La expulsión de los moriscos en el Campo 
de Cariñena", Destierros Aragoneses. I. Judíos y Moriscos (2S Partei La 
expulsión de los Moriscos), Zaragoza, ed. Institución Fernando el Católico 
1988, pp. 261-272. 
4102 - ARAGUAS, Philippe: "Architecture de brique et architecture mudejar". 
Mélanges de la Casa de Valazquez, Paris, ed. Casa de Velazquez, n&. 23, 
1986, pp. 151-172. 
4103 - ARDIT, Manuel: "Los moriscos", Historia del Pueblo Valenciano, Valencia, 
ed. por el Diario LEVANTE, vol. I, 1988, pp. 433-452. 
4104 - ARRIBAS PALAU, Mariano: "El embajador marroquí Ahmad al Gazzal en 
Cartagena (1766)", Las relaciones internacionales en la España Contempo-
ránea, editado por J. B. Vilar, 1989, 348 pp. 
4105 - AVILA, MS. Luisa (editora): Estudios Onomástico-biográficos de Al-An-
dalus. H., Granada, ed. C.S.I.C, 1989, 343 pp. 
4106 - AYALA MARTINEZ, Carlos de: "Jaime I y la sublevación mudejar-grana-
dina de 1264", Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Murcia, Univ. de 
Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, vol. I, 1987, pp. 93-107. 
4107 - AZUAR RUIZ, Rafael: Denla islámica. Arqueología y poblamiento, Alicante 
ed. Diputación de Alicante, 1989, 450 pp.+ils. 
4108 - AZUAR RUIZ, Rafael: "La conquista de Alicante", En tomo al 750 Aniver-
sario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Valen-
cia, ed. Conselierla de Cultura Generalität Valenciana, vol. II, 1989, pp. 
115-140. 
4109 - AZUAR RUIZ, Rafael: "El hammam musulmán en Al-Andalus", Los Baños 
Arabes en el País Valenciano Valencia, ed. Conselierla de Cultura de la 
Generalität Valenciana, 1989, pp. 33-43. 
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du diwan d'Ibn Al-Arabí", Quadernl di Studi Arabi, Venecia, ns. 5-6, 
1987-1988, pp. 70-72. 
4112 - BALAÑA I ABADÍA, Pere: "Una metodología simplificada per a la recerca 
d'etimologies aràbigues.- aplicació al cas de Llorac", Studia in Honorem 
Profesor M. de Riquer. Cuaderna Crema, Barcelona, vol. I l l , 1988, pp. 
11-23. 
4113 - BALAÑA I ABADÍA, Pere: "Recull básic de terminología jurídica cata-
lano-aràbiga", Revista de ¿lengua i Dret, na. 11, 1988, pp. 137-156. 
4114 - BALAÑA I ABADÍA, Pere: "Reivindicació .del passât islamic de Tortosa 
(713-1148)", Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, Alicante, ed. Univ. de 
Alicante, ns. 6, 1989, pp. 241-246. 
4115 - BALAÑA I ABADÍA, Pere; GARCIA I FORTUNY, Josep: "El nom de Cabassers. 
Dades historico-lingülstiques sobre la seva evolució", Cabacés. Docu-
ments i Escrits, Cabacés, 1985, pp. 93-98. Etimología árabe de esta pobla-
ción del Priorat. 
4116 - BALAÑA ABADÍA, Pere; GARCIA I FORTUNY, Josep: "Sobre la xufla, un 
conreu actualment tipie del Llevant (antic Sharq Al-Andalus)", Boletín de 
Ja Sociedad Castellonense de Cultura. Miscelánea dedicada a la memoria de 
Angel Sánchez Gozalvo, Castellón de la Plana, ed. Sociedad Castellonense 
de Cultura, ns. 64, 1988, pp. 293-308. 
4117 - BARCELO TORRES, Ma. Carmen: "Una inscripció àrab de Xàbia", Xabiga, 
Xàbia, ne. 4, 1988, pp. 55-58. 
4118 - BAFCELO TORRES, Ma. Carme: "Poblament i toponomástica de la Valí de 
Gallinera islámica", Aguaits, Dénia, nfi. 2, tardor-hivern 1988, pp. 5-16. 
4119 - BARCELO TORRES, Ma. Oarmen: "Poblamiento y toponomástica de la Valí 
de Gallinera islámica", Saitabi, Valencia, ed. Univ. de Valencia, ns . 37, 
1987, pp. 115-130. 
4120 - BARCELO, Carmen: Un tratado catalán medieval de Derecho islámico: El 
Llibre de la Cuna e Zara, Córdoba, 1989, 24 + 123 pp. 
4121 - BARCELO TORRES, Ma. Carmen: "Las yeserías árabes de Onda", Ibn 
Al-Abbar. Boletín Informativo del Centro de Iniciativas y Turismo de 
Onda, Onda, n9. 53, 1977, pp. 356-364. 
4122 - BARCELO, Carmen; LABARTA, Ana: "Ocho relojes de sol hispanomusulma-
nes", Al-Oanbra, Madrid, ed. C.S.I.C., vol. 9/2, 1988, pp. 231-247. El último 
de los estudiados procede de Sagunto. Esenciales para la regulación del 
tiempo religioso musulmán. 
4123 - BARCELO, Miquel: "El rei Akhila i els fills de Witiza: encara un altra r e -
cerca", Miscellanea Barcinonensia, Barcelona, ed. Ayuntamiento de Barce-
lona, any 17, núm. 49, 1978, pp. 59-75. 
4124 - BARCELO, Miquel: "Vísperas de feudales. La sociedad del «Sharq Al-An-
dalus» justo antes de la conquista catalana", España. Al-Andalus. Sefa-
radt Síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca, ed. Univ. de Salaman ca, 
1988, pp. 99-112. 
4125 - BARCELO, Miquel: "Why and how did Andalusian coins travel to Europa 
during the Emirate and the Caliphate from 98/716-717 to 403/1012-1013", 
Revue de l'Occident Musulman et la Méditerranée, Aix-en-Provence, ne. 
36, 1983/2, pp. 5-18. 
4126 - BARCELO, Miquel; CARBONERO, Ma. Antonia; MARTI, R.; ROSSELLO B0R-
D0Y, Guillen): "Arqueología: La «Font Antiga» de Crevillent: Ensayo de 
descripción arqueológica". Areas. Revista de Ciencias Sociales, Murcia, 
Editora Regional de Murcia, nS. 9, 1988, pp. 215-231. 
4127 - BARCELO, Miquel; KIRCHNER, Helena; LLURO, Josep M.; MARTI, Ramon; 
TORRES, José M.¡ Arqueología Medieval. En las afueras del »medievalis-
mo», Barcelona, Ed. Critica, 1988, 285 pp. 
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4128 - BASAÑEZ VILLALUENGA, Ma Blanca: La aljama sarracena de Huesca en el 
siglo XIV, Barcelona, ed. C.S.I.C, 1989, 275 pp. 
4129 - BATLLE, Carme: "Uns mercaders de Barcelona al Nord d'Africa a mitjan 
segle XIII", Acta Histórica et Archaeologies Mediaevalia, Barcelona, ed. 
Universität de Barcelona, na. 10, 1989, pp. 145-157. 
4130 - BATLLE, Carmen: "Las relaciones comerciales de Barcelona con la España 
musulmana a fines del siglo XII e inicio del XIII", Historia Medieval. Ana-
les de la Universidad de Alicante, Alicante, ed. Univ. de Alicante, ns. 6, 
1987, pp. 107-133. 
4131 - BAZZANA, André: "Recherches su r la maison morisque", Histoire et Ar-
chéologie de l'Habitat Médiéval, Lyon, 1986, pp. 127-134. 
4132 - BAZZANA, Andrej CRESSIER, Patrice; GUICHARD, Pierre: ¿ e s châteaux ru-
raux d'Al-Andalus. Histoire et Archéologie dels "husun" du Sud-Est de 
l'Espagne, Madrid, ed. Casa de Velazquez, 1988, 326' pp. 
4133 - BAZZANA, André; GUICHARD, Pierre: "Otra vez, sobre Castellologla", Cua-
dernos de la Alhambra, Granada, ed. Patronato de la Alhambra, ne. 24 
1989, pp. 11-14. Polémica con P. López Elum, sobre el castillo de 
Perputxent. 
4134 - BECERRA HORMIGO, Manuel: "La conexión catalana en el derrocamiento de 
Ismail II", Miscel lania de Textos Medievals. La frontera terrestre i Marí-
tima amb l'Islam, Barcelona, ed. C.S.I.C, ns. 4, 1988, pp. 301-318. Intromi-
sión de la corona catalano-aragonesa en la política nazarí granadina. 
4135 - BECERRA, Manuel: "Las relaciones diplomáticas entre la Corona de Aragón 
y Granada durante la Guerra de los Dos Pedros. I. Desde 1356 hasta 
1359", Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia, Barcelona, Univers, de 
Barcelona, ne. 9, 1988, pp. 243-260. 
4136 - BEJARANO RUBIO, Amparo.- "La frontera del Reino de Murcia en la política 
castellano-aragonesa del siglo XIII", Alfonso X el Sabio, vida, obra, época, 
Madrid, ed. Sociedad Española de Estudios Medievales, vol. I, 1989, pp. 
199-212. 
4137 - BELENGUER I CEBRIA, Ernest: "Jaume I", En torno al 750 aniversario. 
Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Valencia, ed. 
Consellerla de Cultura Generalität Valenciana, vol. I, 1989, pp. 279-301. 
CATALUÑA 
4138 - BERNABÉ GUILLAMON, M.; FERNANDEZ, F. V.; MANZANO, J.; POZO, I.; RAMI-
REZ, E.: "Arquitectura domestica islámica en la ciudad de Murcia", Murcia 
Musulmana, edición de F. J. FLORES ARROYUELO, Murcia, Ediciones 
Almud!, 1989, pp. 233-251. 
4139 - BERNABÉ I MAESTRE, Josep: "Obras hidráulicas tradicionales en el rega-
dío de Petrer (Valí del Vinalopó)", Los Paisajes del Agua. Libro Jubilar 
dedicado al Prof. Antonio López Gómez, Valencia, Universität de Valencia/ 
Universität d'Alacant, 1989, pp. 187-199. 
4140 - BERNABÉ PONS, Luis Fernando; EPALZA, Míkel de: "Eis moriscos valen-
cians a l'exili després de l'expulsió del 1609", Afers, Catarroja, ed. Afers, 
vol. 7, 1988-1989, pp. 207-214. 
4141 - BERNABÉ PONS, Luis Fernando; EPALZA, Míkel de: "Novedades bibliográ-
ficas sobre el Corán y Mahoma", Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes 
Alicante, ns. 5, 1988, pp. 235-240. 
4142 - BERNABEU LOPEZ, Rafael: "Andanzas de los moriscos por t ierras r eque-
nenses". Crónica del XIII Congreso Nacional de Cronistas de España y XVI 
Asamblea de Cronista Oficiales del Reino de Valencia Valencia, ed. Conse-
llerla de Cultura / Diputación / Ayuntamiento, vol. I, 1988, pp. 71-82. 
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4143 - BERNARD, Vincent: "Tres encuentros sobre los moriscos". Areas. Revista 
de Ciencias Sociales, Murcia, Editora Regional de Murcia, n«. 5, 1985, pp. 
74-77. 
4144 - BEVIA, Màrius: "Alacant: Banys, aigua i ciutat musulmana". Los Baños 
Arabes en el País Valenciano, Valencia, éd. Conseil, de Cultura de la Gene-
ralität Valenciana, 1989, pp. 83-88. 
4145 - BEVIA, Màrius: "Els banys d'Elx. Primera apor tado" , Los Baños Arabes 
en el País Valenciano, Valencia, 1989, pp. 107-111. 
4146 - BIENES CALVO, Juan José: "Introducción aj estudio de la cerámica musul-
mana en la ciudad de Tudela", Tvriaso. Monográfico: El Islam en Aragón, 
Tarazona, ed. Centro de Estudios Turisonenses del C.S.I.C, ns. 7, 1988, 
pp. 115-158. 
4147 - BLANCO, Ma. Elena et alii: Mudejar en Utebo, Zaragoza, ed. Inst . Fernan-
do el Católico del C.S.I.C, 1987, 79 pp. 
4148 - BLASCO MARTINEZ, Rosa Mä.: "Los moriscos que permanecieron en el 
Obispado de Orihuela después de 1609", Sharq Al-Andalus. Estudios Ara-
bes, Alicante, ed. Univ. de Alicante, n^. 6, 1989, pp. 129-147. 
4149 - BOIGUES, Carlos: "Los baños árabes en la ciudad de Valencia", Los Baños 
Arabes en el País Valenciano, Valencia, 1989, pp. 113-131. 
4150 - BORRAS, Gonzalo: "Acotaciones a la arqui tectura civil mudejar aragone-
sa", TV Coloqio de Arte Aragonés, Zaragoza, ed. Diput. General de Aragón, 
1986, pp. 11-22. 
4151 - BORRAS, Gonzalo.- "Arte Mudejar", Historia del Arte. I. Tomo III de la 
Enciclopedia Temática de Aragón, Zaragoza, ed. Moncayo, 1986, pp. 
227-296. 
4152 - BORRAS, Gonzalo: El arte mudejar de Teruel y su provincia, Teruel, ed. 
Instit . de Estudios Turolenses, 1987, 84 pp. 
4153 - BORRAS, Gonzalo: "La fábrica mudejar de la iglesia conventual: el con-
vento franciscano de San Salvador en Pina de Ebro (Zaragoza)", Artigra-
ma, Zaragoza, ns. 3, 1986, pp. 54-58. 
4154 - BORRAS, Gonzalo: "El legado del arte mudejar en España", Legados del 
mundo medieval para la sociedad actual, Zaragoza, ed. Inst. Fernando el 
Católico, 1987, pp. 31-46. 
4155 - BORRAS, Gonzalo: "El palacio mudejar de los arzobispos de Zaragoza", 
Estudios en Homenaje al Dr. A. Beltrán Martínez, Zaragoza, ed. Univ. de 
Zaragoza, 1986, pp. 1007-1015. 
4156 - BOSCH VILA, Jacinto: El oriente árabe en el desarrollo de la cultura de la 
Marca Superior, Madrid, ed. Insti tuto Egipcio de Estudios Islámicos, 1954, 
56 pp. 
4157 - BRAMÓN, Dolors-. "¿Castores en el Ebro?. A propósito de un texto de 
YÜqüt sobre los «sammür» de Zaragoza", Aragón en la Edad Media. VIII. 
Homenaje al Profesor Emérito Antonio Ubieto Arteta, Zaragoza, ed. Univ. 
de Zaragoza, ns. 8, 1989, pp. 133-137. 
4158 - BRAMÓN, Dolors: "De les ràpites catalanes: la institució islámica del 
ribat", Antistiana. Butlletí Informatiu, La Rápita, (Alt Penedés), ed. Grup 
d'Esttfdis Rapitencs, novembre 1989, 5 pp. 
4159 - BRAMÓN, Dolors: "Instituerons socials islamiques i la seua perduració". 
En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conguis-
ta de Valencia, Valencia, ed. Conselleria de Cultura Generalität Valenciana, 
vol. I, 1989, pp. 107-116. 
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4160 - BUNES IBARRA, Miguel Angel de¡ La imagen de los musulmanes y del Hor-
te de Africa en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, ed. CS.I .e . , 
1989. 
4161 - BURNETT, Charles: "El Kitüb al-Istümltis i un manuscrit barceloní 
d'obres astrologiques i astronomiques' ' , Llengua i Literatura, Barcelona, 
na. 2, 1987, pp. 431-451. 
4162 - BURNS, Robert I.: "The Crusade aganist Al-Azraq¡ a th i r teenth-century 
mudejar revolt in international perspective". The American Historical 
Review, Philadelphia, vol. 93, no. l , 1988, pp. 80-106. 
4163 - BURNS, Robert I.: Diplomatarium of the 'Crusader Kingdom of Valencia. 
The Registered Charters of its Conqueror Jaunie I (1257-1256), Princeton, 
ed. Princeton University Press, 1985, 274 pp. 
4164 - BURNS, Robert I.: "La manumisión de un musulmán: un documento doble 
en Valencia en el 1300", Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, Alicante, ed. 
Univ. de Alicante, ns. 5, 1988, pp. 141-145. 
4165 - BURNS, Robert Ignatius: "Regalo para una madre: una muchacha esclava 
musulmana del nieto de Abu Zayd, el señor de Borriol (1301)", Sharq 
Al-Andalus. Estudios Arabes, Alicante, ed. Univ. de Alicante, no. 6, 1989, 
pp. 115-117. 
4166 - BURNS, Robert I.; CHEVEDDEN, Paul E.: "Al-Azraq's Surrender Treaty 
with Jaume I and Prince Alfonso in 1245: Arabic text and Valencian con-
text", Der Islam. Zeitscrift für Geschichte und Kultur des Islamischen 
Orients, Berlin, Baud 66, Helft 1, 1989, pp. 1-37. 
4167 - BURNS, Robert I.; CHEVEDDEN, Paul E.: "Els mudèjars del Regne de Va-
lencia de la generado posterior a la croada", Historia del País Valencia. 
De la Conquesta a la Federado Hispánica, Barcelona, Edicions 62, 1989, 
pp. 139-167. 
4168 - BUTZER, Karl W.; MATEU, Joan F.; BUTZER, Elisabeth K.: "Orígenes de la 
distribución intercomunitaria del agua en la Sierra de Espadan (País Va-
lenciano)", Los Paisajes del Agua. Libro Jubilar dedicado al Prof. Antonio 
López Gómez, Valencia, Universität de Valencia / Univ. d'Alacant 1989, pp. 
223-228. 
4169 - BUTZER, Karl W.; MATEU, Joan F.; BUTZER, Elisabeth K.; KRAUS, Pavel: 
"L'origen dels sistemes de regadiu al Pals Valencia: romà o musulmà?", 
Aíers, Catarroja, ed. Afers, vol. 7, 1988-1989, pp. 9-68. 
C 4170 - CABANES PECOURT, MS. Desamparados: "Aspectos demográficos de la con-
quista: Población pre-existente y repoblación en la ciudad de Valencia", 
En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquis-
ta de Valencia, Valencia, ed. Conselleria de Cultura Generalität Valenciana, 
vol. I, 1989, pp. 304-318. 
4171 - CABAÑERO SUBIZA, Bernabé: "La mezquita mudejar de Santa Margarita de 
Fraga (Huesca)", Artigrama, Zaragoza, ns. 4, 1987, pp. 35-82. 
4172 - CAGIGAS, Isidro de las: "Un trai té de paix entre le roi Pierre IV d'Aragon 
et le sultan de Tunis Abu Ishak II (1360)", Hesperis, Rabat, ed. Insti tut 
de Hautes Etudes Marocaines, ns. 19, 1934, pp. 65-77. 
4173 - CALVO GARCIA-TORNEL, Francisco: "Aproximación a la huerta musulma-
na", Murcia Musulmana, edición de F. J. FLORES ARROYUELO Murcia, 
Ediciones Almudl, 1989, pp. 385-393. 
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4174 - CANTERA MONTENEGRO, Enrique: "El Apartamiento de judíos y mudejares 
en las Diócesis de Osma y SigUenza a fines del siglo XV", Anuario de Es-
tudios Medievales, Barcelona, ed. C.S.I.C, ne. 17, 1987, pp. 501-510. 
4175 - CARMONA GONZALEZ, Alfonso: "Los idáb al-qudüt, o normas de conducta 
del juez islámico", Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Murcia, 1987, 
pp. 253-243. SHAA-3219 
4176 - CARMONA GONZALEZ, Alfonso: "Ibn Hisim al-Qurtubl y su Mufld li-1-
hukkám", Quaderni di Studi Arabi, Venecia, na.' 5-6, 1987-1988, pp. 
120-130. Algunos conflictos murcianos entre jur is tas maükles y 
autoridades almohades. 
4177 - CARMONA GONZALEZ, Alfonso: "Murcia ¿una fundación árabe? (Nuevos 
datos y conclusiones)". Murcia Musulmana, edición de F. J. FLORES 
ARROYUELO, Murcia, Ediciones Almudí, 1989, pp. 85-147. 
4178 - CARMONA GONZALEZ, Alfonso: "Las vías murcianas de comunicación en 
época árabe", Caminos de la Región de Murcia, Murcia, 1989, pp. 153-166. 
4179 - CARMONA GONZALEZ, Pilar; RIBERA LACOMBA, Albert; LERMA ALEGRÍA, 
Josep V.: "Geoarqueología en la ciudad de Valencia", XVII Congreso Nacio-
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